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•w w ic t is
The cover of this year’s FORESTRY KAIMIN is Weld wood Industrial Flex-
wood and in genuine Sonora veneer.
Weldwod Flexwood—developed by United States Plywood—is genuine 
veneer permanently laminated to either non-woven fibre backing (Indus­
trial Flexwood) or a cloth backing (Architectural Flexwood), and by a 
special flexing process is made extremely pliable. It is available in more 
than forty domestic and imported woods of choice grain and figure.
Weldwood Industrial Flexwood is sold in unfinished sheets as well as bonded 
to subtrates such as aluminum and steel by our Flexible Materials Division 
in Louisville, Kentucky. Substantial sales of the latter are being realized 
from the automotive industry for interior decorative trim  on the Lincoln, 
and from fabricators of metal partitions (E. F. Hauserman-Virginia Metal 
Products) and other substrates. Manufacturers of major home appliances, 
such as refrigerators (Amana and General Electric) and dishwashers (Gen­
eral Electric and Hobart “Kitchen-Aid”) also are using Industrial Flexwood 
for facing panels to match fine kitchen cabinet work. Many other indus­
tries are exploring uses for this interesting and versatile decorative material.
Weldwood Architectural Flexwood is sold largely as an interior wall deco­
rating material and is applied with equal facility to flat walls, curved or 
formed surfaces, or columns and pillars.
For additional information, write United States Plywood, Flexible Materials 
Division, Box 17085, Louisville 17, Kentucky.
United States P lyw ood Corporation
55 West 44th S treet 
New York 36, New York
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Starting in July, 1962, the two leading journals serving the forest industries 
— T h e L U M B E R M A N  and T h e T IM B E R M A N — combined to form a 
new publication, F O R E ST  IN D U S T R IE S .
F O R E S T  IN D U S T R IE S  covers the complete indus­
try from the growing and logging of trees, through the 
manufacturing and marketing of lumber, plywood, 
board and other wood products.
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□  P a y m e n t  e n c l o s e d □  bill m e la te r
P r e fa c e
Each succeeding year, th e  E d ito r a n d  S ta f f  of th e  
Forestry Kaimin find them selves v e x e d  by  th e  p ro b ­
lems of increasing costs on all s ides a n d  of try in g  to  
stem the tide. The p u b lica tion  of th e  1963 issue a t ­
tests to the dedication of th is  y e a r ’s s ta f f  a n d  c o n tr i­
butors in meeting and overcom ing  th e s e  p ro b lem s.
Of contributors there  w ere  m an y , m o re  th a n  can  
be listed here. O ur th an k s  go o u t to  ev e ry b o d y  w ho  
donated time and effo rts to  th e  cause . T h is  y e a r  w e 
tried to do less pho tography  o u rse lv e s , choosing  in ­
stead to rely on the pho tog raph ic  sk ills  of th e  F o re s try  
Club members. R equests fo r copy b ro u g h t to  lig h t 
numerous articles from  photo  a lb u m s se ld o m  sh a re d  
and all to soon re legated  to th e  recesses  of p r iv a te  
attics. We are sure th a t you w ill be  p leased  to  h av e  
many of them herein  reco rded  fo r y o u r  p re s e n t and  
future reference and en joym en t.
Our appreciation is fu r th e r  e x te n d e d  to  th is  y e a r ’s 
Forestry Club A dvisor, P ro fesso r M el M o rris , w hose  
eminent counsel helped to  k eep  th e  C lu b  o p e ra tin g  
smoothly and the School of F o re s try  in  th e  fo re fro n t 
of the field.
A s w ith  p rev io u s  s ta ffs  in  y ea rs  past, th e  h e lp  and  
ad v ice  of M iss C y ril V an  D user, th e  e n g rav e r , and  
M r. C lau d  L o rd  an d  h is p r in tin g  s ta ff, p roved  to  be 
of in v a lu a b le  a ss is ta n c e  fo r u s  u n tr ie d  novices in  th e  
f ie ld  o f jo u rn a lism . S p ec ia l n o tes  of th a n k s  to  these  
peo p le  a re  in  o rd e r .
A gain , you  w ill no tice  th a t  th e  ad v e rtise m en ts , in  
k eep in g  w ith  th e  a p p ro v a l ex p ressed  la s t y ea r, a re  
d isp e rsed  th ro u g h o u t th e  tex t, th u s  in c reas in g  th e  
v a lu e  of o u r  A n n u a l as an  a d v e rtis in g  m ed ia . M ost 
of y o u  a re  a w a re  of th e  fa c t th a t  w ith o u t th e  fu n d s  
g a in e d  th ro u g h  a d v e rtis in g , th e  K a im in  w ou ld  n e v e r  
be p u b lish ed . In  g ra titu d e , w e w ould  th u s  u rg e  y o u r 
p a tro n a g e , w h e n e v e r  possib le , of co n tr ib u tin g  firm s 
w hose  se rv ices  a n d  p ro d u c ts  a re  av a ila b le  to  fill y o u r 
m a n y  needs.
W ith o u t f u r th e r  ado , w e  of th e  F orestry  K a im in  
S ta f f  a re  p ro u d  to  p re s e n t th is  p a n o ra m a  of th e  1963 
F o re s try  C lub  ev e n ts  a n d  hope you  en jo y  it.
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D e d ic a tio n
. . . In recognition of his d istinguished service to M ontana State University, 
the S taff respectfu lly  dedicates th is 1963 Forestry Kaimin  to Dr. John J. 
Craighead.
Since receiving his M.S. and Ph.D. D egrees from  the University of 
M ichigan, in 1940 and 1950 respectively, Dr. C raighead has been engaged 
in a wide va rie ty  of activ ities including: photography and research on 
wildlife w hile in the em ploy of the New York Zoological Society and the 
Conservation Foundation.
More recently , as the  Leader of the M ontana Cooperative Wildlife Re­
search Unit and P rofessor of F orestry  and Zoology at M. S. U., Dr. Craig­
head has been the  recip ien t of the  J. W. W hite Fellow ship, the Horace H. 
Rackham  Special Fellow  (tw ice), and W ildlife M anagem ent Instructor 
Grants.
He has had num erous articles published on popular, semi-technical and 
technical subjects in the  field of W ildlife M anagem ent and Conservation.
_ most students, he is perhaps best know n for his w ork on the study 
of Grizzly bears. The p ictu re  above shows Dr. C raighead taking a tooth 
impression from  the  m outh  of a live, anethetized  Grizzly in one of his 
studies. The p ictu re  is one of m any slides in Dr. C raighead’s outstanding 
collection, parts  of w hich have been shown on Cam pus at one time or 
another w ith  accom panying lecture.
F a c u lty  an d  S ta ff
ARNOLD VV. BOLLE
Dean and D irec to r F o re s t an d  C o n se rv a tio n  
E xperim ent S ta tio n . F o re s try  an d  C on­
servation (pub lic  a d m in .)  B.A., N o r th w e s t­
ern College; B .S.F. M o n tan a  S ta te  U n iv e r ­
sity; M.P.A., H a rv a rd  U n iv e rs ity . E x p e r ­
ience, 7 years te ac h in g , 17 y e a rs  p ro fe s ­
sional. M em ber: S .A .F .; A .A .A .S .; S .C .S.A .; 
Xi Sigma P i; P h i K a p p a  P h i; M o n tan a  
Druids; P re s id en t— M o n ta n a  C o n se rv a tio n  
Council, M ontana W ood land  C ouncil, and  
Montana N atu ra l R eso u rces C ouncil.
M elvin  S. M orris
P r o fe s s o r ,  R a n g e  M a n a g e ­
m e n t .  B .S .F ., C o lo ra d o  
S ta te  U n iv e r s i ty ,  M .S . 
C o lo ra d o  S ta te  U n iv e r s i ty .  
E x p e r ie n c e ,  26 y e a r s  
te a c h in g ,  6 y e a r s  r e s e a rc h .  
M e m b e r :  A m e r ic a n  S o ­
c ie ty  o f  R a n g e  M a n a g e ­
m e n t ;  A m e r ic a n  A s s o c ia ­
tio n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  
o f S c ie n c e ;  N o r th w e s t  
S c ie n t i f ic  A s s o c ia t io n ;  P h i 
K a p p a  P h i ;  P h i  S ig m a ; 
A lp h a  Z e ta ;  Zi S ig m a  P i ;  
M o n ta n a  D ru id s .  H o b b ie s :  
G e o lo g y , W e s te rn  H is to ry  
a n d  W e s te rn  M u sic .
John P. Krier
P r o fe s s o r ,  W o o d  U t i l iz a ­
t io n .  B .S .F ., U n iv e r s i ty  of 
Id a h o : M .S .F ., U n iv e r s i ty
o f Id a h o ;  P h .D ., Y a le  
U n iv e rs i ty .  E x p e r ie n c e ,  12 
y e a r s  te a c h in g ,  5 y e a r s  r e ­
s e a rc h .  M e m b e r :  S ig m a  
X i; X i S ig m a  P i ;  M o n ta n a  
D ru id s ;  S .A .F .; F o r e s t
P r o d u c ts  R e s e a rc h  S o c i­
e ty ;  N .W . W ood  P r o d u c t s  
C lin ic ; S o c ie ty  o f W ood  
S c ie n c e  a n d  T e c h n o lo g y . 
H o b b ie s :  W o o d w o rk in g ,
b ird  h u n t in g ,  b o w lin g .
W illiam  R. P ierce
A s s o c ia te  P r o fe s s o r ,  F o r ­
e s t  M a n a g e m e n t .  B .S .F ., 
U n iv e r s i ty  o f W a s h in g to n ;  
M .F ., Y a le  U n iv e r s i ty ;  
P h .D .,  U n iv e r s i ty  o f W a s h ­
in g to n .  E x p e r ie n c e ,  t e a c h ­
in g  7 y e a r s ,  p ro f e s s io n a l  
12 y e a r s .  M e m b e r :  S ig m a  
X i; X i S ig m a  P i ;  M o n ta n a  
D ru id s ;  S .A .F .; I n t e r ­
m o u n ta in  L o g g in g  C o n fe r ­
e n c e ;  N .W . S c ie n t i f ic  A s ­
s o c ia t io n ;  W e s te rn  F o r e s ­
t r y  a n d  C o n s e rv a t io n  A s ­
s o c ia t io n .  H o b b ie s :  S k i ­
in g , f i s h in g ,  r e a d in g ,  p h o ­
to g r a p h y ,  s ta m p  c o l le c t ­
in g .
Jam es L. Faurot
A s s is ta n t  P r o fe s s o r .  E n g i­
n e e r in g ,  B .S .F ., M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s i ty ;  M .S., 
U n iv e rs i ty  o f W a s h in g to n . 
E x p e r ie n c e  7 y e a r s  t e a c h ­
ing , 4 y e a r s  p ro fe s s io n a l .
F IV E
R obert W. Steele
A s s is ta n t P ro fe s s o r ,  F ir e  
C o n tro l. B .S .F ., C o lo ra d o  
S ta te  U n iv e rs ity ;  M .F., 
U n iv e rs ity  o f M ich ig a n . 
E x p e rie n c e , 7 y e a r s  t e a c h ­
ing , 13 y e a r s  p ro fe s s io n a l. 
M e m b e r: S .A .F .; N o r th ­
w e s t S c ie n tif ic  A ssoc.; 
A m e ric a n  M ete o ro lo g ica l 
S o c ie ty ; X i S ig m a  P i; 
B e ta  B e ta  B e ta ; M o n ta n a  
D ru id s ; A ir  P o llu t io n  
C o m m itte e . H o b b ie s :  S k i­
ing , h u n t in g ,  s u rv e y in g , 
B o y  S c o u t m a s te r .
F red e rick  L. G erlach
A s s is ta n t P ro fe s s o r ,  Pho- 
to g ra m m e try ,  Lo g g i n g 
E n g in e e r in g . A t t e n d e d  
O h io  S ta te  U niversity . 
B .S .F ., M o n ta n a  S ta te  Uni­
v e r s i ty ;  M .F., M ontana 
S ta te  U n iv e rs ity .  E x p eri­
en c e , 6 y e a r s  te a ch in g , 5 
y e a r s  p ro fe s s io n a l.  M em­
b e r :  S .A .F .; A m e ric a n  So­
c ie ty  o f P h o to g ram m e try ; 
A m e r ic a n  A ssoc, fo r  the 
A d v a n c e m e n t  of Science; 
X i S ig m a  P i; M ontana 
D ru id s . H o b b ie s : H unting , 
f is h in g , s e c re ta ry  F o restry  
A lu m n i A ssoc.
R ichard  D. T ab er
A sso c ia te  P ro fe s s o r ,  W ild  
L ife . A .B ., U n iv e rs i ty  of 
C a l ifo rn ia ; M .S., U n iv e r ­
s i ty  of W isco n s in ; P h .D ., 
U n iv e rs i ty  of C a lifo rn ia . 
E x p e r ie n c e :  7 y e a r s  t e a c h ­
ing , 10 y e a r s  p ro fe s s io n a l 
M em b e r: W ild life  S o c ie ty ; 
E co lo g ic a l S o c ie ty ; S o ­
c ie ty  of M am m alo g is ts ; 
S ig m a  X i; M o n ta n a  D ru id s . 
H o b b ie s : H u n tin g , f is h in g , 
p h o to g ra p h y .
L aw rence  C.
M erriam , J r .
A ss is ta n t  P ro fe s s o r ,  For­
e s t  R e c re a tio n . B .S., Uni­
v e r s i ty  o f C a l ifo rn ia ; M.F.. 
O re g o n  S ta te  U niversity : 
o n  le a v e  to  O reg o n  State 
U n iv e rs i ty ,  a u tu m n , 1961. 
E x p e r ie n c e , 3 y e a r s  teach ­
in g , 11 y e a r s  p rofessional. 
M e m b e r :  S .A .F .; N ational 
C o n fe re n c e  on  S t a t e  
P a rk s :  X i S ig m a  P i; Alpha 
Z e ta ; M o n ta n a  Druids. 
H o b b ie s :  F ish in g , hiking,
s k e tc h in g ,  h is to ry , stam p 
c o lle c tin g .
Janies F. C otter
A ssis ta n t P ro fe sso r, R ange  
M an ag em en t. B .S .F . M on­
ta n a  S ta te  U niv ., 1951, 
M .S.F. M o n tan a  S ta te  U n i­
v e rs ity , 1963. E x p e rien c e : 
F e d e ra l L an d  M gm t. 10 
y e a rs ; re s e a rc h  a n d  te a c h ­
in g  3 y e a rs . M em b er: 
S .A .F.; A m e ric an  In s ti tu te  
of B io log ical S c i e n c e ;  
A m erica n  S o c i e t y  of 
R an g e  M a n ag em e n t; L ife  
m e m b e r F o re s try  A lu m n i 
A ssn. H o b b ies: m ak in g
a n d  b ra id in g  ra w h id e , 
f ish in g , h u n tin g , p h o to g ­
ra p h y .
Thom as J. Nimlos
A ss is ta n t P ro fe sso r , Soils. 
B .S., U n iv e rs ity  o f W is­
co n sin ; M .S., U n iv e rs ity  of 
W isconsin ; Ph .D ., U n iv e r ­
s ity  o f W isconsin . E x p e r i­
en ce , 2 y e a rs  te a c h in g , 3 
y e a rs  p ro fe s s io n a l. M em ­
b e r :  Soil S c ien ce  S o c ie ty  
o f A m e ric a ; M o n t a n a  
D ru id s .
R obert VV. Lange
A ss is ta n t P ro fe sso r , D e n ­
d ro lo g y  a n d  M en su ra tio n . 
B.S., C o lo rado  S ta te  U n iv . 
M .F., C o lo rado  S ta te  U n iv . 
E x p e r ie n c e : 9 y e a rs  p r o ­
fess io n a l, 8 y e a r s  te a ch in g . 
M em b e rsh ip : S.A .F., S ig ­
m a  X i, X i S ig m a  P i. 
H o b b ie s: f ish in g , w e s te rn  
m ili ta ry  h is to ry .
M anfred L. H aiges
In s tru c to r ,  S u r v e y i n g .  
B .S .F ., M o n tan a  S ta te  U n i­
v e rs i ty ;  M .S., W ate rsh e d  
M an a g e m e n t, C o l o r a d o  
S ta te  U n iv . E x p e r ie n c e : 2 
y e a r s  F o re s t  E n g in e e r  
w ith  N .P . L a n d  D e p a r t­
m e n t. O rg a n iz a t io n s : X i 
S ig m a  P i, S .A .F . H o b b ie s: 
h u n t in g  re tr ie v e rs .
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George M. Blake W illiam K. Gibson
A ss is ta n t P ro fe s s o r ,  S ilv i­
c u l tu re .  B .S .F . U n iv . of 
Id a h o , M .S., U n iv . o f M in ­
n e so ta . E x p e r ie n c e : R e ­
s e a rc h  A s s is ta n t  U n iv . o f 
M in n eso ta , 5 y e a rs .  M em ­
b e r: S ig m a  X i, X i S ig m a  
P i, G a m m a  S ig m a  D e lta , 
S .A .F ., A m e r. A ssn . A d ­
v a n c e m e n t o f Sc ience.
I n s tru c to r ,  F o r e s t  E c o ­
n o m ics . B .S .F ., M o n ta n a  
S ta te  U n iv ., 1952; M .F.,
M o n ta n a  S ta te  U n iv ., 1962. 
E x p e r ie n c e : B LM , 3 y e a r s ;  
M o n tan a  O ffice  of S ta te  
F o re s te r ,  7 y e a rs . M e m b e r: 
S .A .F ., M o n ta n a  D ru id s .
Don B aldw in
D ire c to r , F o r e s t  N u rs e ry . 
B .S., U n iv e rs ity  o f M in ­
n e so ta . E x p e r ie n c e , 19 
y e a r s  in  p u b lic  a n d  p r iv ­
a te  fo r e s t ry  w o rk . M em ­
b e r :  S .A .F . H o b b y : G ro w ­
in g  b ig g e r  a n d  b e t te r  
tre e s .
R obert A. M cK insey
F o r e s try  A ss is ta n t, M o n ­
ta n a  S ta te  F o r e s t  & C o n ­
s e rv a tio n  S ta tio n . B .S .F ., 
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity ,  
1949. E x p e rien c e , 15 y e a r s  
F o re s t  M an a g e m e n t, E n g i­
n e e r in g  a n d  L o g g in g  w ith  
M o n tan a  T im b e r  Co.; C o n ­
t r a c t  L o g g in g  fo r  th e  A n a ­
c o n d a  F o re s t  P ro d u c ts  Co.
Mr. Irene E vers M rs. Illm a  M. Scott
estry r ia n ' S ch ° o1 o f F o r " S e c re ta ry ,  F o r e s t  a n d  C o n ­
s e r v a t io n  E x p e r im e n t  S ta ­
tio n .
Patty B rant
e stry ta ry ’ S ch° o1 o f F o r -
M organ  T h ick
C u s to d ia n , S ch o o l o f F o r ­
e s tr y .
SE V E N
Som e R eflection s on  the H istory  o f the F orestry  School
By MELVIN S. MORRIS
As D ean E m eritus Ross W illiam s’ artic le  in  th e  1962 
Forestry K a im in  s ta tes, th e  School has its  share  of 
legacies, trad itions and  legends. T his artic le  is essen­
tia lly  an ex tension  of his rem ark s  and  som e com m ent 
on th e  legacies and  trad itions.
The M ontana School of F o res try  can claim  to be 
am ong the ea rly  schools of the  W est. The firs t tr a in ­
ing w as g iven in  1910 in  w h a t w as know n as th e  
R anger School. F o rm al academ ic w ork  w as s ta rted  
in  1913. These dates, w hen  associated  w ith  th e  e s tab ­
lishm ent of th e  p resen t U. S. F o res t Service in  1905 
identifies th e  School w ith  th e  early  h is to ry  of the  
fo restry  m ovem ent in th e  U nited  S tates. T he fam ous 
1910 b u rn  in  N orth  Idaho and  W estern  M ontana w as 
a m ajo r lesson in  th e  need fo r fo rest protection . I t  
w as a lesson th a t could be seen from  th e  cam pus a t 
th e  tim e. The rea lity  of fo restry  as a profession w as 
ev iden t to  the stu d en t from  th e  v e ry  early  days of 
the School.
The physical setting  in  w hich the School is located  
as w ell as its  in tim ate  contac t w ith  fo rest lan d  use 
and  m anagem ent in  the M issoula a rea  has in  a la rge  
m easure been responsible for a trad itio n a l o rien ta tion  
to the p ractical aspects of fo restry  The m ills a t  B on­
ner, M issoula, and  L ibby a re  w ell know n to our 
students. Logging and  lum ber trucks pass the n o rth  
side of the cam pus. The prox im ity  to  th e  reg ional 
offices of the Forest Service and  th e  fire  and  silv i­
cu ltu re  research  centers have been  im p o rtan t in  
bringing studen ts in  contact w ith  professional people. 
Over the years, m any  of our studen ts have w orked  
the ir w ay th rough  school a t one or m ore of th e  
lum ber mills. T he opportun ity  to see our own g rad ­
uates a t w ork  as professional fo resters gives a  
m easure of rea lity  to  the field  of fo restry  no t read ily  
available to m any studen ts elsew here.
Much has been said abou t the  legends associated 
w ith  our firs t build ing “The Shack,” and  how  live 
am m unition  w as used in  the guns a t the early  F o r­
estry  B alls in th e  old w ooden gym. We should also 
say a w ord  or tw o about our physical facilities. W hile 
the School has alw ays been rich  in  the  n a tu ra l a d ­
vantages of location, the physical facilities h ave  n o t 
kep t pace w ith  th e  changing needs of th e  field. F rom  
the old ‘Shack’ back of M ain H all to  our p resen t 
build ing  w as a big step  in th e  1920’s. The lack  of 
labora to ry  space since 1945 has been  a  serious h an d i­
cap. Space fo r classes in  soils, u tilization , w ild life 
m anagem ent, and  o ther courses is very  lim ited . 
Fortunate ly , th e  p resen t U niversity  adm in istra tion  
recognizes our needs and F o restry  is firs t in  line  fo r 
the n ex t classroom  build ing on the cam pus. W ith  
th e  proposed In te rm oun ta in  F o res t and  R ange E x p eri­
m en t S ta tion  bu ild ing p lanned  fo r ou r cam pus, the  
L ubrech t F o res t only 30 m iles up th e  B lackfoot from  
Missoula and  Senior Cam p a t L ibby, w e w ill have 
excellen t facilities for teaching and  research .
If Tom Spauld ing  w ere alive today, I  believe th e  
g rea test satisfaction  he w ould have  is the am ount of 
research  w ork  p resen tly  being done. W hen Tom  w as 
dean, som e research  w as being a ttem p ted  b u t little  
of it  w as published . Since the  financing  by th e  legis­
la tu re  of the E xperim en t S tation  about 1950, th e re  has 
been a succession of sta tion  bu lle tin s on alm ost a ll 
aspects of fo restry . M any of the  s ta ff m em bers 
have had  technical papers in  th e  leading scientific 
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jou rna ls . D r. R ich a rd  T ab e r is co -au th o r of a w ild­
life techn ique book and  he an d  D ean  B olle a re  w ork­
ing on one in  w ild life  conserva tion . W ith  increased 
funds from  th e  leg is la tu re  and  fro m  th e  new  federal 
fo rest re sea rch  b ill w e should  be b e tte r  financed  to 
push  o u r re sea rch  p ro g ram  fo rw a rd  and  to clean  up 
a backlog of m anuscrip ts . A t le a s t ten  m em bers of 
ou r s ta ff w ill be assigned  to  re se a rc h  fo r a  period  of 
th re e  to six  m on ths of th e  yea r. I ’m  su re  th a t in a 
few  y ea rs  ou r re sea rch  p ro g ram  w ill be one of the 
best in  the  country .
To w rite  an  a rtic le  ab o u t th e  F o re s try  School and 
say little  abou t th e  p e rso n a lities  associated  w ith  the 
School is to neg lec t th e  m ost s ig n ifican t p a r t  of its 
h isto ry , p a rtic u la rly  its  legacy. W hile F ra n k  Bonner, 
C harlie  F a rm er, P eg  L ansing , R. R. F enska , in  For­
e s try  and  Dr. K irkw ood in  B o tany , an ted a te  m y com­
ing here , th ey  rem in d  m e of th e  g ian ts  of th e  past. 
C erta in ly  they  w ere  p ioneer teach e rs . D orr Skeels 
w as th e  f irs t D ean  and  th e  s to rie s  ab o u t him  are 
legend. F o r m an y  y ea rs  D orr Skeels, Tom  Spauld­
ing, and  F ay  C lark  ch a rac te rized  th e  School of For­
e s try  to  the  U n ivers ity  facu lty , to  th e  people of Mon­
tan a  and  th e  profession  gen era lly . T hey  w ere  the 
p rac tica l fo resters. T hey w ere  th e  ones a student 
could count on w hen  help  w as needed . Irw in  Cook, 
and  J e r ry  R am sk ill cam e h e re  in  th e  1920’s and 
fo r m any y ea rs  ca rr ied  h eav y  teach in g  loads in  a 
v a rie ty  of courses th a t m ig h t am aze n ew er mem bers 
of ou r staff. C h arlie  Bloom  h an d led  a ll the  sur­
vey ing  and  eng ineering  from  1936-1942. Tom  Wald- 
bridge, P au l B ru n s and  G ene Cox w ere  h ere  after 
W orld W ar II  and  h av e  m oved  on to  b e tte r  positions. 
D r. W aters, Dr. Severy  an d  D r. K ram er, w h ile  prin­
c ipally  B otany  teachers  w ill be rem em b ered  by sev­
e ra l genera tions of fo re s try  s tu d e n ts  as being  among 
th e  best. D ean D avis w as in  ch a rg e  w hen  the  big 
ru sh  cam e a f te r  W orld  W ar II.
Of th e  p resen t sta ff, D r. Jo h n  K rie r  a n d  I a re  the 
old tim ers. I suppose w e re p re se n t th e  tran s itio n  from 
the  p rac tica l fo res try  to th e  m ore  academ ic approach. 
W ith  our p resen t s ta ff  of fo u r teen  an d  tw o additional 
ones n e x t fa ll, w e should  be w ell s ta ffed . A t least 
h a lf of th e  s ta ff  w ill have  do c to ra l degrees. W hether 
fu tu re  g rad u a tes  w ill be m ore  successfu l foresters 
th a n  our p re sen t a lum n i I  se riously  doubt. A well- 
staffed  and  equ ipped  school can  on ly  hope to attract 
good studen ts. If a  school ge ts good s tu d en ts  it can 
tu rn  ou t b e tte r  p ro fessional m en. W hen  I see what 
o u r a lu m n i a re  doing as p ro fessiona l m en , I  will 
be satisfied  if fu tu re  s tu d en ts  a re  a t  leas t as good.
O th e r m en have been  im p o rtan t to ou r school 
in  th e  past. D r. Schenck, a G erm an  fo reste r , t a u g h t  
h ere  as a  v is iting  p ro fesso r on sev e ra l occasions. Dr. 
Schenck rep resen ted  a school of th o u g h t w hich in­
fluenced  our s ta ff fo r m an y  y ears . H e considered 
u tiliza tion  as th e  app roach  to  fo res t management. 
H is concept w as d iffe ren t fro m  th a t  of G ifford  Pin- 
chot w ho rep re sen ted  th e  F ren ch  school w hich  had 
s ilv icu ltu re  as th e  basis of fo re s t m anagem ent. There 
a re  som e fine  po in ts invo lved  here . E lers Koch, who 
w as in  charge  of tim b e r m an ag em en t w ith  th e  F o r e s t  
Service, a lw ays w as in te re s ted  in  th e  education  of for­
esters. M onroe D eJa rn e tte , an  a lum nus, has always 
been close to  th e  school a n d  sh a red  its  in te rests . W. U 
L u b rech t and  H ow ard  D ix  of th e  A naconda Com­
pany w ere strong  supporters . M r. L u b rech t m ade 
it possible for us to  secure th e  p resen t holdings now  
known as th e  L u b rech t F orest. M r. D ix w as in s tru ­
mental in find ing  jobs fo r s tu d en ts  in th e  B onner 
Mill. Glen Sm ith, fo r m an y  y ea rs  in  charge of range 
management in Region O ne of th e  F orest Service, 
started m any of our g rad u a te s  in  th e ir  careers in  
range m anagem ent. C red it is due Ross W illiam s fo r 
trying to pull th e  School up  by its  boot straps.
It takes th ree  th ings to  m ake  a school: a  facu lty , 
facilities, and studen ts. I  som etim es th in k  th a t s tu ­
dents are the m ost im portan t. O ver th e  years w e have 
been most fo r tu n a te  in  th e  k in d  of s tuden ts  w e 
have had. The m ain  ch arac te ris tic  they  have  had  
has been the ab ility  to  get th ings done. T he F o r­
estry Club, D ruids, th e  n ew  n a tio n a l honorary , X i 
Sigma Pi, rep resen t im p o rtan t o rgan izations of value 
for p re-professional tra in in g , second only in  im ­
portance to  our courses. T he L oan and  Scholarship  
Fund, F oresters’ B all, H onor C ouncil and  C onservation
Week, rep resen t ac tiv ities and  ach ievem ents w hich  a re  
ou ts tand ing  on th e  cam pus and  p erhaps am ong fo r­
e stry  schools generally . R ecently  s tuden ts  have  b e ­
come m ore concerned abou t scho larsh ip  th an  in  th e  
past. M ore a re  going on to  advanced  w ork. S tu ­
dents, as w ell as th e  profession generally , recognize 
th e  need fo r a b ro ad er educational base. The facu lty  
w ill be challenged to an tic ipa te  and  m eet th e  ch an g ­
ing needs in  fo restry  education.
T he fiftie th  ann iv e rsa ry  of the F o res try  School w ill 
be ce leb ra ted  n ex t fall. I t should also be an occasion 
fo r evalua tion  of th e  School. W hat has been ac­
com plished over the years?  H ave w e done a good job  
of education  in  fo restry? H ave w e served the  s ta te  
w ell in th e  d iscovery  of new  fac ts about fo restry? 
H ave we m et th e  responsib ilities of leadersh ip  in  
fo rest m anagem ent in  M ontana? W hat a re  th e  goals 
fo r th e  fu tu re?  These and  m any o th e r questions need 
answ ers. In  any  case, to  D ean Bolle and  the F acu lty  
go the  responsib ility  to  bu ild  on a rich  heritage.
E xecutive C ouncil
*L to R) Conway Dermott, Jack Schield, Ron W achsmuth, Cliff Smith, Harold Hunter, Henry Goetz, 
“ land Richardson, John Payne, D ale Haver, Dave Lhommedieu, Sam Bilbert, Charles Deschamps, Frank
Ferguson
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“P r o f i t a b l e  L o g g i n g  w i t h  t h e  T r a k l o a d e r ”
— available for group showings 
as a free 22-minute color film.
W o u ld  you lik e  an  in fo rm a tiv e  g lim p s e  o f  m o d e rn , m o b i le  y a rd ­
in g  a n d  lo a d in g  e q u ip m e n t, a s  c u r r e n tly  e m p lo y e d  in  so m e  o f  th e  
m o s t effic ien t w e s te rn  re d w o o d , fir, a n d  p in e  lo g g in g  o p e ra t io n s ?
H e re  s a c o lo r fu l so u n d  m o v ie  s h o w in g  th e  v e rs a tile , self- 
p ro p e l le d  W a sh in g to n  I r a k lo a d e r  y a rd in g , tra v e lin g , lo a d in g  
a n d  re lo a d in g , in  ty p ic a l lo g g in g  o p e ra t io n s  fro m  C a li fo rn ia  to  
B ritish  C o lu m b ia . U n its  a re  s h o w n  a t w o rk  w ith  g r a p p le s  a n d  
to n g s , b o o m s  o f  v a ried  ty p es , o n  ru b b e r -m o u n te d  u n d e rc a r r ia g e s  
a n d  c ra w le r  m o u n te d .
P r in ts  o f  P ro f ita b le  L o g g in g  w ith  th e  T r a k lo a d e r ” a re  
g lad ly  m ade  av a ila b le  fre e  fo r  s h o w in g  to  fo re s t in d u s try , c o lle g e  
o r  p ro fe s s io n a l g ro u p s .
F o r in fo rm a tio n  o r  film  r e s e rv a t io n s  c o n ta c t  W a s h i n g t o n  
IR O N  W O R K S , 15 0 0  S IX T H  A V E N U E  S O U T H , SE A TTLE 4 , W A SH .
TRAKL0A0ERS .  YARDERS, LOADERS .  BLOCKS, RIGGING .  PRESS EQUIPMENT
ON
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In M em orial!!
JOHN ROBERT BRUCE HOLMES 
Died January 2, 1963
Born on M ay 23, 1930 a t V eteran, A lberta , Mr. Holmes received his 
early education at Consort and Calgary.
Following his m arriage to Miss Jeanne  Davis of W innipeg, in 1951 he 
was employed by the Provincial D epartm ent of Forestry for four and 
one-half years, sta tioned  at Edson, M cKay, and Breton.
Jack, as he w as affectionately  know n by his colleagues, graduated 
from M. S. U. in 1959 w ith  honors and received his M aster of Science in 
Forestry in 1960. He was a m em ber of the D ruids and Phi Sigma Pi 
forestry honoraries.
He was also a m em ber of the facu lty  of M ontana State U niversity be­
fore joining the C anada D epartm ent of F orestry  in Calgary, w here he 
was engaged in research  work.
E L E V E N
T h e
Waldorf Hoerner 
Paper Products Company
o ffe r s
Best Wishes
to  th e
Graduates
o f
1963
A nw ar A bdul-R ahm an
S u la im a n y a ,  I r a q  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  
S u m m e r  w o r k : 3 y e a r s  f o r
I r a q  F o r e s t  S e rv ic e .  Is  h e r e  on  
a  s c h o la r s h ip  f r o m  h is  g o v e r n ­
m e n t .  O r g a n iz a t io n s :  C o sm o ­
p o l i ta n  C lu b . H o b b ie s :  T r a v e l ­
in g .
Ronald Jam es Barton
W h ite f is h ,  M o n ta n a  
F o r e s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  F o r e s t r y  C lu b .
C lu b  a c t iv i t ie s :  I n t r a m u r a l
B o w lin g . F o r e s te r s ’ B a ll, 1962 
A .W .F .C . C o n c lav e .
Alvin Andrew Blank
Fresh Pond, C alifo rn ia  
Forest Recreation 
Experience: P re se n tly  h e ad
resident Elrod H all; A ss is ta n t 
head resident C raig  H all 1960- 
62. Summer w ork : B .L .M . in 
Nevada; P lacerv ille  L u m b er 
Co. in C alifornia. H o b b ie s: 
trout fishing.
Ronald W ray B right
M iss o u la . M o n ta n a  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  
O rg a n iz a t io n s :  M o n ta n a  D ru id s ,  
F o r e s t r y  C lu b  a c t iv i t i e s :  F o r ­
e s t e r s ’ B a ll t r e e  c u t t i n g  a n d  
c le a n u p  c o m m itte e s .
Ray W illiam  B row n
M iss o u la , M o n ta n a  
R a n g e  M a n a g e m e n t  
O r g a n iz a t io n s :  M o n ta n a  D ru id s ,  
S .A .F ., S o c ie ty  o f  R a n g e  M a n ­
a g e m e n t .  F o r e s t r y  C lu b  a c t iv i ­
t i e s :  T r e a s u r e r ,  C o - c h a i r m a n
1961 F a l l  S m o k e r ,  S r .  R ep . 
H o n o r  C o u n c i l ,  C h a i r m a n  
T i c k e t  a n d  F in a n c e  C o m m it­
te e s .
W illiam  Tem pleton Brown
C o w g ers . N . Y.
F o r e s t  R e c re a t io n  
O rg a n iz a t io n s :  M o n ta n a  D ru id s ,  
X i S ig m a  P i.
bul Thomas Christian
Mountain Iron , M inneso ta  
'orest M anagem entdimmer work. 1960 fjre guard
L  Ln.Cy' Mont ; 1961 F o re s try  
“ V J oe N a tiona l F o re s t; 
„„‘ J lmber a id  N .P. R a ilw ay , 
mm. V  Photo g rap h y , sw im - 
8. hunting, f ish ing , f ly in g . 
R a t i o n s ;  S .A .F ., M on- 
wna Druids, H e llga te  F ly in g
N eal S tew art D eLude
H e le n a ,  M o n ta n a  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  
O rg a n iz a t io n s :  M .S .U . R if le
T e a m . F o r e s t r y  C lu b  a c t iv i t i e s :  
46 th  F o r e s t e r s ’ B a l l  C h o w  H a ll 
a n d  M a k e - o u t  R o o m s  C o m m it­
te e  C h a i r m a n s h ip s .
T H IR T E E N
Richard Selden Denecke
B ozem an , M o n tan a  
F o re s t  M an a g e m e n t 
O rg a n iz a tio n s : S ig m a  C h i F r a ­
te rn i ty ,  M .S.U . S k i C lu b . S u m ­
m e r w o rk : 5 s u m m e rs  o n  G a l­
la tin  F o re s t  a n d  one  s u m m e r  
fo r  O ffice  of U .S .F .S ., R eg io n  1. 
F o re s try  C lub  a c t iv i t ie s :  1961
C o n se rv a tio n  W eek  s p e a k e r ,  
in tr a m u r a l  sp o rts , t r a c k  p a in t ­
ing, b a r ,  a n d  b lu e  sn o w  c o m ­
m itte e s  on F o r e s te r s ’ B all.
Conway A. Dermott
M irro r ,  A lb e r ta  
F o r e s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  M o n ta n a  Druids, 
S .A .F ., M .S.U . H o c k ey  team, 
C a n a d ia n  C lu b . F o re s try  Club 
a c t iv i t ie s :  E x ec . B o ard , Special 
E f fe c ts  a n d  T r a c k s  C om m ittees 
o f F o r e s te r s ’ B all, In tram u ra l 
s p o r ts .
Charles Stewart Deschamps Gordon P. Edgars
M issoula. M on tana  
F o re s t M an ag em en t 
O rg a n iz a tio n s: S.A .F.. E ngr.
S o c ie ty  of N o rth  D ak o ta . F o r­
e s try  C lub  ac tiv itie s : S r. Rep. 
to  E xec. B o ard . 1963; w o rk ed  
on  44th, 45th, an d  46th F o r ­
e s te r s ’ B alls.
T e n a fly , N . J .
F o re s t M an ag em en t 
S u m m er w o rk : 1955 a n d  1960, 
U .S .F.S. a t C o lum bia  F a lls , 
M ont.; 1961, U .S .F.S. a t  P ie rc e , 
Id ah o ; 1962, U .S.F.S. a t  J u n e a u , 
A laska . H o bb ies: H u n tin g  a n d  
fish ing .
Frank W. Ferguson, Jr.
D u ran g o , C o lo rad o  
F o re s t M a n a g e m e n t 
F o r e s try  C lub  a c t iv it ie s :  V ice- 
p re s id e n t 1962, C o n se rv a tio n  
W eek  S p e a k e r .
D avid O. Folsom
H e le n a , M o n ta n a  
F o re s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  S .A .F . Summei
w o rk :  1960. L o o k o u t on Hel­
e n a  N a tio n a l F o re s t;  1961-62. 
F o r e s t r y  A id  on  F la th e a d  Na* 
tio n a l F o re s t .  H o b b ie s : H unting 
a n d  fis h in g .
Ward C. Forrer
R ittm an , O hio 
W ood U tiliza tion  
O rg an iza tio n s: X y tech s  vice
p re s id en t; F o re s t P ro d u c ts  R e­
s e a rc h  Socie ty . S u m m er w o rk : 
1960, lo o k o u t an d  fo re s try  a id  
on  K o o ten a i N a tio n a l F o re s t; 
1961 T im b e r M an ag em en t on 
K o o ten a i N a tio n a l F o re s t; 1962, 
R esearch  A ss is tan t a t  A naco n d a  
F o re s t P ro d u c ts  Co.
FO U RTEEN
Andrew Smith Geair
T ean eck , N . J .
F o re s t M an a g em en t
itt.
1
John Richard Gibson
K la m a th  R iver, C a lifo rn ia  
F o res t R ecrea tio n  
F o re s try  C lub  a c t iv itie s : C h a ir ­
m an  o f F to a n c a i Cornu 
1962.
Henry Lloyd Goetz
D eP ere . W isconsin  
F o res t M anagem en t 
O rg an iza tio n s: M o n tan a  D ru ids. 
Xi S igm a P i. S ilen t S e n tin e l 
F o re s try  C lub  a c tiv it ie s :  P r e s i­
d e n t 1962. S e c re ta ry  11161. In ­
t ra m u ra l sp o rts . C onvo  C h a ir ­
m an  1961.
Charles R. Graham
Cody. W yom ing 
Forest M anagem en t 
O rganizations: S .A .F., S ig m a
Phi Epsilon F r a te rn i ty .  S u m ­
m er w o rk : 4 su m m e rs  on
Shoshone N a tio n a l F o res t as  
range and  fo re s try  a ids. F o r ­
estry C lub a c tiv it ie s :  M ak e-
out Room and  B ar C o m m itte e s . 
Hobbies: H u n tin g  a n d  f ish in g .
George Elmer Grandy
S an  C arlo s. C a lifo rn ia  
F o re s t M an ag em en t 
O rg a n iz a tio n s : S k i C lub . F o r­
e s try  C lub  a c t iv it ie s :  d e le g a te  
to  A .W .F.C . C onclave  a t  C olo­
ra d o  A. & M.. h e lp e r  on 1964, 
1955. 1961. a n d  1962 Foresters*  
B alls.
■
Royal G. Hansen
B ig fo rk . M on tan a  
F o res t M an ag em en t 
S u m m e r w o rk : 1959, S tu d  Mill 
S a w y e r  a t P la in s , M on tana; 
1960. T ong  S e tte r  a t E u rek a . 
M o n tan a ; 1961-62. F o re s try  A id 
fo r  U .S .F.S. a t T a lly  L ake . F o r­
e s try  C lub  a c t iv itie s : Spec ia l
E ffec ts  C o m m ittee . In tra m u ra l  
S p o rts . H obbies: H u n tin g  and  
fish ing .
Edward Alan Hastings
M issoula. M on tana  
F o res t M anagem en t 
O rg an iza tio n s: M on tana  D ru ids. 
S.A .F. F o re s try  C lub  a c tiv itie s : 
Spec ia l E ffects  and  D isp lay  
Room  C om m ittees  a t  Foresters*  
B all.
Arthur H. Hosterman Gene Edward Klingler
• h ies C ity . M on tan a  
«*nge M anagem en t 
rgan izations: M o n tan a  D ru id s , 
bum m er w o rk : 4 s u m m e rs
™ ?e w ith  B.L.M . a t
y ' M on tana . F o re s try  
Mth oo tiv ities : C h ie f P u sh
n j ?  Bf.11' L ig h tin g  a n d  G y m  
{ ^  ra tio n s  C o m m ittees. H o b - 
1,,,,.;. A rch ery , p a ra c h u t in g ,
hunting  and  fish in g .
S n o h o m ish . W ash in g to n  
F o re s t M an ag em en t 
O rg a n iz a tio n s : G rizz ly  B o o ste rs  
C lu b . D e lta  S igm a  P h i F r a te r n ­
ity . S u m m e r w o rk : 6 s u m ­
m e rs  on  S n o q u a lm ie  N a tio n a l 
F o re s t. 1 s u m m e r W ash in g to n  
S ta te  F o re s t S e rv ice . F o re s try  
C lu b  a c tiv it ie s :  C o n se rv a tio n
W eek  s p e a k e r . B a r  a n d  T ick e t 
c o m m itte e s .
F IF T E E N
m
Thomas Levering
M issou la , M o n tan a  
F o re s t  M a n a g e m e n t
Robert Charles Lund
W o o d b rid g e , N . J .
W ild life  C o n se rv a tio n  
O rg a n iz a t io n s :  W ild life  Club.
F o r e s t r y  C lu b  a c t iv it ie s :  C lean­
u p  C o m m itte e  3 y e a rs .
Carson S. McDonald
R ocky M o u n ta in  H ouse, A lb e rta  
F o re s t M an ag e m en t 
O rg a n iz a tio n s : M o n tan a  D ru ids , 
S .A .F. S u m m e r w o rk : 1961,
s ta tio n  f ire m a n  on  L olo N a ­
tio n a l F o re s t; 1982 T.M .A. on 
G a lla tin  N a tio n a l F o res t. F o r­
e s try  C lub  a c tiv it ie s :  C lass 
R ep., E d ito r  B e r th a ’s B ugle , 
In tr a m u ra l  sp o rts .
David Kimbrough Magee
L a w re n c e b u rg , T e n n essee  
R ange  M an ag em e n t 
O rg a n iz a tio n s: P h i  D e lta  T h e ta  
F r a te rn i ty .  S u m m e r w o rk : 3 
s u m m e rs  w o rk  on  th e  B e a v e r ­
h e a d  N a tio n a l F o res t, 2 s u m ­
m e rs  on  S p ru ce  B u d w o rm  P r o ­
je c t  a n d  1 on  J a c k s o n  R a n ­
g e r  D is tric t.
m
Hr
Carl Everett Neufelder
B u tte ,  M o n tan a  
F o re s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s : T h e ta  C h i F r a ­
te rn i ty ,  S k i C lu b . F o r e s try  
C lu b  a c t iv i t ie s : S o p h o m o re
R ep., 1955. S u m m e r w o rk : 1958- 
59, B .L .M . f i r e  c o n tro l  a id  in  
F a irb a n k s ,  A la sk a ; 1962 B .L .M . 
S m o k e ju m p e r  in  F a irb a n k s ,  
A lask a .
R ich ard  L. N ickel
B ig  T im b e r ,  M o n tan a  
F o r e s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  M o n tan a  Druids. 
S .A .F . F o r e s t r y  C lu b  activ ities: 
K a im in  A d  c h as in g ; G et Ac­
q u a in te d  D a n c e  Chairm an, 
1961; C o n v o  C o m m itte e ; As­
s is ta n t  C h ie f  P u s h  44th and 
4 5 th  F o r e s te r s ’ B alls.
Ronald John Nordberg
P ow ell, W yom ing  
R an g e  M an ag em e n t 
O rg a n iz a tio n s: W ild life  C lub. 
S u m m e r w o rk : 5 su m m e rs  S h o ­
sh o n e  N a tio n a l F o res t.
Eugene Alen Norby
O sseo, W isconsin  
F o re s t  M an a g e m e n t 
O rg a n iz a tio n s : P r e s id e n t  o f
M o n tan a  D ru id s , S .A .F ., 9604th 
A ir  R ese rv e  R ec o v e ry  S q d n .. 
M issou la . M o n tan a
SIX T E E N
* .  i
Robert W. Pearcy
N e ed h a m , M ass.
F o re s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s : X i S ig m a  P i; 
S .A .F . S u m m e r w o rk : 2 s u m ­
m e rs  e n g in e e r in g  a n d  t im b e r  
m a n a g e m e n t w ith  U .S .F .S . F o r ­
e s tr y  C lu b  a c t iv i t ie s :  C o -c h a i r ­
m a n  C o n se rv a tio n  W e e k ;  
C h a irm a n  A rt C o m m itte e  46th 
B all. H o b b ie s : S k iin g , h u n tin g  
a n d  fish in g .
Barry W. Reed
S u n n y v a le . C a l ifo rn ia  
F o re s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  T h e ta  C hi F r a ­
te r n i ty
Bland Z. Richardson
P op larv ille , M iss issip p i 
F orest M an ag em en t 
O rgan izations: M o n ta n a  D ru id s , 
S.A.F. S u m m er w o rk : F o r ­
estry  R esearch  T e c h n ic ia n .
F o res try  C lub  a c t iv i t ie s :  T r e a s ­
urer. 1962.
Dean R. Rosera
L en a , W isco n sin  
W ild life  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  S .A .F .; W ild e r­
n e ss  S o c ie ty , M o n ta n a  D ru id s  
v ice  p re s id e n t ,  1962; N e w m an  
C lu b . S u m m e r  w o rk : 2 y e a rs  
F o r e s try  A id  on  K o o te n a i N a ­
tio n a l F o re s t;  1 y e a r  R e s e a rc h  
T e c h n ic ia n  a t  In te rm o u n ta in  
F o r . a n d  R an g e  E p r. S ta .
Clifford B. Smith
E d m o n to n , A lb e r ta  
F o r e s t  M an a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s : M o n tan a  D ru id s ; 
S .A .F .; C a n a d ia n  C lub . F o r ­
e s tr y  C lu b  a c t iv it ie s :  I n t r a ­
m u ra l s p o r ts ; d e le g a te  to  1962 
A .W .F.C . C o n clav e  a t  L ogan , 
U ta h ; S p ec ia l E ffe c ts  an d  
T ra c k s  C o m m itte e s .
Neil Edward Smith
R o u n d u p , M o n tan a  
F o re s t  M an a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s : S .A .F . S u m ­
m e r w o rk : 1960, L o o k o u t-F ir e -  
m an  a t  O k an o g an  N a tio n a l F o r ­
e s t; 1961-62, F o re s t  te c h n ic ia n , 
C o lv ille  N a tio n a l F o re s t .  H o b ­
b ie s : H u n tin g , f ish in g , g u n  and  
c a r tr id g e  c o lle c to r .
Robert Louis Storch
P ark  R idge, I ll in o is  
«ange M an a g e m e n t 
rg a n iz a tio n s : M o n ta n a  D ru id s . 
R um m er w o r k : B ig  P r a i r i e  R. 
iv'i th e a d  N a tio n a l F o re s t;
tinn R ’ S " B ea v e rh e a d  N a -
onal F o res t. F o r e s try  C lu b  a c -
m u r T o  E xec  B o a rd - m t r a -  m ural S po rts.
Arthur E. Tower
S p o k a n e , W ash in g to n  
F o r e s t  M a n a g e m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  M .S.U . P a r a ­
c h u te  C lu b ; M o n ta n a  D ru id s ; 
S .A .F . F o r e s try  C lub  a c t iv it ie s :  
1960 S o p h o m o re  R ep .; P r o p e r ty  
R oom  M gr.; 1961 J r .  R ep .; F o r ­
e s t r y  K a im in  1959-60; C h a i r ­
m a n  o f H o n o r C o u n c il a n d  S r. 
R ep ., 1962.
S E V E N T E E N
^
Kit J. Valentine
H a rr is b u rg , P a .
F o re s t  R ec re a tio n  
O rg a n iz a tio n s : X i S ig m a  P i,
A rm y  RO TC D rill  T e a m , W ild ­
life  C lub , F o re s try  C lub .
Edward G. Wallhagen
P o u n d  R id g e , N . Y.
F o re s t  M a n a g a m e n t 
O rg a n iz a t io n s :  W esley  Foun­
d a tio n . F o r e s t ry  C lub  activi­
t ie s :  D e c o ra tio n s  C om m ittee
1960 a n d  1961 F o r e s te r s ’ Balls.
Richard C. Wamsher
M issou la , M o n tan a  
F o re s t M an a g em en t
David Edward Wickstrom
S p e a rfish , S o u th  D ak o ta  
F o re s t M an ag e m en t 
O rg a n iz a tio n s: ROTC D rill
S qdn . F o re s try  C lub  a c tiv it ie s :  
C o n se rv a tio n  W eek sp e a k e r; 
C h a irm an  o f L ig h tin g  C o m m it­
te e  46th B all.
Geoffrey Wilson Edward W incholt
W e th e rs f ie ld , C onn . B ru n s w ic k , M ary lan d
F o re s t  M a n a g e m e n t F o r e s t  M a n a g e m e n t
O rg a n iz a tio n s : S ig m a  P h i  E p s i­
lo n  F r a te rn i ty ;  S .A .F . S u m ­
m e r  w o rk : 1961, s c a le r  a t  L ib b y  
R.S.; 1962, L o o k o u t a t  B ig
C re ek  R. S. H o b b ie s : H u n tin g , 
p h o to g ra p h y .
NOT PIC T U R E D
Robert T. Bergland
M issou la , M o n tan a  
F o re s t M an ag em en t
Russel M. Betts
M issou la , M o n tan a  
F o re s t R ec re a tio n
William C. Bradt
Jo h n s to w n , N. Y. 
F o re s t M an ag e m en t
Robert E. Burgan
D e er Lodge. M o n tan a  
F o re s t E n g in ee rin g
Bernard C. Clark
S eab ro o k , N. J .
F o re s t M an a g e m e n t
Donn E. Cline
E d m o n to n , A lb e r ta  
F o re s t R ec re a tio n
William Fouts
L iv in g sto n , M o n tan a  
F o re s t M an a g e m e n t
Wayne Hovey
E ssex  J u n c tio n , V t. 
W ood U tiliz a tio n
Charles Sundstrom
M issou la , M o n tan a  
R an g e  M an a g e m e n t
Clarence H. Lewis
C o lu m b u s , O h io  
W ood U tiliz a tio n
Gerald Magera
M isso u la , M o n ta n a  
F o r e s t  E n g in e e r in g
Jam es C. Poling
P a lo  A lto , C alif. 
W ood  U tiliz a tio n
William Rusin
W in d b e r, P a .
F o re s t  M a n a g e m e n t
EIG H T EE N
G raduate Students
HELGE B IR K  
RICHARD A. B ISH O P 
CLAIT E. BRAUN 
GEORGE BUZZELL 
CARL H. CAIN 
TONY C. CARLSON 
JAMES P. FIT Z G E R A L D  
W ILLIAM  T. FR IE D R IC H  
GARY R. G REGORY
ELIZA B ETH  HANNUM 
ALLEN L. HEARST, JR. 
M ARVIN D. LENOUE 
JO H N  P. McMAHON 
MOHAMMED B. MESSAUDI 
SAM I K. MOHAMMAD 
JEA N  P. MOHLER 
JA M ES A. M OOREIIOUSE
PETER J. M URPHY 
CARL H. N ELLIS 
NONAN NOSTE 
GLENN W. PETER 
LLOYD L. REESMAN 
ROGER SAVAGE 
GERALD G. STERN 
MARK R. STATSON 
SAM B. W AKEFIELD
N IN E T E E N
Congratulations to the G ra d u a t in g  Seniors of 1963
T W E N T Y
St. Re^is Paper Company
Neils Division
L IB B Y  M O N T A N A  T R O Y
M o n ta n a  D ru id s
N ational F orestry  Honor F ra te rn ity
Row 1—Wally Dreskell, M onk D eJarnette , E ugene N orby, A ndrew  G eair, H enry Goetz, Tony Carlson, 
Richard Cosgriffe, Clifford Sm ith, A rthur T ow er, W illiam  Gibson, Joe R em ick, Ronald Young, W arren  
Glade, Conway Dcrmott, M elvin M orris, Edward H astings.
Row 2—John Ailport, Dean R osera, C harles D escham ps, B land R ichardson, W illiam  Pierce, Ward Forrer, 
Reuben Diettert, Paul Christian, Harold H unter, Frank Ferguson, D avid Fauss, Charles Hatch, A lfred G il­
bert, John Joy, Ronald Bright, C arson M cD onald, Robert Storch, R ichard N ickel, Robert Pearcy, N elson  
Fritz, Jack Shield, Ron W achsm uth
X i S ig m a  P i
H onorary  Society
<L to R) Robert Burgan, G erald M agera, K it V alentine, Frank T ainter, H enry Goetz, Harold H unter, 
n Buentemeier, Robert Pearcy, Tony Carlson, T hom as B eebe.
T W E N T Y -O N E
‘WHITE’ Loggers & Packers
H and M ade  —  W este rn  M ade
A cknow ledged the m ost com fortable and best w earing  
loggers sin ce  1918
In stock w id ths—C - D - E - EE 
On order w idths—AAA - AA - A - B - F
NO. 75C—8-in. Best Q uality  B lack K ip Lum berm an’s or Driver’s
$ 8.50
C alk ed  L oggers
NO. 375V
As above only w ith  fu ll V ibrant soles and Heels, 
best w earing shoes m ade
$41.50
NO. 690C
Stitchdow n oil-proof O’Sullivan soles and heels.
B ro w n  E lk  “P a c k e r ”
$39.00
F or fa c to ry  rep a ir  w o r k ,  sen d  yo u r  boots to us. 
W e g iv e  1 0 -d a y  service .
We Pay 
Postage
Montana
E veryth in g  M en W ear
M ail Orders 
A ppreciated
M issoula
T W E N T Y -F O U R
Forestry Club M em bers F reslim eu
Row 1—Lund, Gustafson, P ayne.
Row 2—Unidentified, U nidentified , K nudson, B ryant.
S op h o m o res
Row i—Coons, Haglund, Sanders, Ferry, Sheldon , O lsen, U nidentified .
Row 2—Brunner, R ingland, C arpenter, H aver, L uchsinger, O’B rien , U nidentified , Palom aki, Boris.
T W E N T Y -F IV E
McCULLOCH - j S
roroi <i H
A TOTALLY NEW 
CONCEPT IN 
CHAIN SAWS
For Your Parties  
a n d  Picnics
W e Suggest
N ESBITT’S ORANGE 
and 
SUNRISE FLAVORS
Coca-Cola Bottling Co. of Missoula
B alan ced  p is to n  e n g in e  c u ts  
vibration □  A utom atic chain 
sharpening □  A utom atic chain 
and bar oiling □  Jet-spray  car- 
buretion □  Choice of g ear ratios 
□  Trouble-free ignition □  New 
Auto-Mac chain □  Weighs only 
15 lbs. —  less bar and  chain . . .  
plus a host of o ther new features!
SEE IT TODAY . . AT
Your Local 
McCulloch 
D ealer
T W E N T Y -S IX
The
World’s
Standard
of
House
Paint
Quality
A nother Fine Product by
S h e r w in -W il l ia m s
•  E ndorsed  b y  leading painters e v e r y w h e r e  
o Flow s on easily  and evenly
•  S tre tches the  years between painting
THE SHERWIN-WILLIAMS CO.
123 E ast M ain St. 543-5950
J u n io rs
Row 1—Jewett, MacDonald
Row 2—Fowler, Beedle, Hatch, T rudell, O’C onnell, Joy, U nidentified . 
Row 3—Remick, Osborne, G ilbert, H unter, L ukes, Johnson.
S en iors
* Barton, Chase, Lund, Pearcy, K ington, M cDonald.
Row 2—Nordburg, Brown, G randv, M cGee, R ichardson, B eebe.
3~Polli„ff, Forrer. Geair. Bradt, D enecke, Sm ith, B right, T ow er, D escham ps, Brown, M cDonald, 
*1, Norby, Goetz, Fauss, Storch, C hristian, Ferguson.
T W E N T Y -S E V E N
FORESTERS’ SUPPLIES
m m
M A STER
A rchm aster w ith— 
Neoprene S o le s .... $32.95
Vibram  Soles ..... _ 38.95
Calked Boots $29.95 to 39.95
WE
PAY
POSTAGE
VIBRAM SOLES NEVER 
SLIP
Outwears 12 Other Soles
MISSOULA, MONTANA
W e feature  
ev e ry  need for 
the  Forester, 
Brands you  
kn o w  —
PENDLETON  
FILSON  
WOOLRICH 
STETSON
SEND US 
YOUR MAIL 
ORDERS
O perating Our T im berlands 
as Tree Farm s 
D iam ond National Corporation
NORTHWEST LUMBER DIVISION JL
G R O W IN G  F O R  T H E  F U T U R E
Albeni Falls, Idaho Superior, M ontana Coeur d ’Alene, Idaho
E IG H T
The loot!
A .W . F. C. C on clave
LOGAN, UTAH 
April, 1962
M S. U.’s six-m an team  tied  w ith  Hum boldt S tate 
for firs t place and won a fine new McCulloch 
chain saw  for the F orestry  School. Delegates were: 
Ron Barton, Bud Clark, B land Richardson, Dean 
Rosera, Jack  Schield, and Cliff Smith.
It w en t three feet!Tost something:, Jack?
he throw s w ild  som etim es.L ookout fe llaD o-it-yourse lf p ro je c t
T W E N T Y -N IN E
How About A 
Mail Order?
C a r r i e d  i n  S t o c k
The Am erican Forestry Series 
TEXTBOOKS
K & E Slide Rules 
6 inch Log Log D ecitrig  
10 inch Log Log D ecitrig 
Silva Ranger M odel Compass 
360 Degree G raduations 
Q uadrant G raduations
Associated Students 
B ookstore
Lodge Bldg. On Cam pus
Missoula, M ontana
when you put a
This tractor is brightening up the 
profit picture for large and small 
logging operators in many different 
parts of the U.S. and Canada, as well 
as abroad, by reducing overall skid­
ding costs as much as 65%. Its work­
ing speed and flexibility— its capac­
ity for steady production—are hard 
to realize if you haven’t watched the 
machine on the job. The first cost is 
low, the operating and maintenance 
costs are almost unbelievably low. 
If you’re thinking of your next trac­
tor in terms of what it will do to 
your balance sheet, get the facts on 
the Garrett Tree Farmer. Write for 
literature, name of nearest dealer.
T H IR T Y GARRETT ENUMCLAW CO.
711 H ia h w av  4 1 0  E num daw . Washinntnn
5044
1963 in R etro sp ec t
During 1962-63, th e  la rg es t y e t m o s t c lose ly  k n it 
club on campus, th e  F o re s try  c lub , c o n tin u e d  its  
tradition of good fun, in te re s tin g  p ro g ra m s, a n d  v a ried  
activities. We M ontana F o re s te rs  h a d  a b usy  y e a r , a 
year that many of us w ill re m e m b e r  fo r  a long  tim e  
to come.
Activities began in sp ring  q u a r te r  o f 1962 w ith  C o n ­
servation Week. U nder th e  a b le  d ire c tio n  of F ra n k  
Ferguson, Bob Pearcy , and  B ob S to rch , o v e r fo r ty  
fellows presented ta lk s  to 15 g ra d e  schools in  th e  
Missoula area, the la rg es t n u m b e r  o f schools e v e r 
visited. In A pril the  fo res te rs  h e a d e d  to  L u b re c h t 
Forest for the Spring H ike. H e re  fiv e  c o n te s t w in ­
ners were chosen to  re p re se n t M o n ta n a  a t  th e  C o n ­
clave in Logan, U tah. H ead ed  b y  D ean  R osera , 
A.W.F.C. v ice-president, th e  M o n ta n a  d e leg a tio n  
spent three days exchanging  in fo rm a tio n  on c lu b  a c ­
tivities with o ther re p re se n ta tiv e s  of w e s te rn  fo r ­
estry clubs. In addition , th e y  b ro u g h t b ack  a  ch a in  
saw for a first place in  th e  w oods co n te s ts  th a t  
climaxed the event.
After returning from  su m m er w o rk , th e  fe llow s 
plunged into the busy fa ll q u a r te r  w ith  th e  la rg e s t 
membership ever . . . over 200 m en . T h is  y e a r  th e  
club began the p ractice of h e lp in g  th e  fre sh m e n  
foresters with reg istra tion . H a ro ld  H u n te r , C huck  
Jewett, and Ron B uen tem eier w e re  am o n g  th o se  th a t  
made this initial e ffo rt a  success. W ith  a p a ra d e  of 
their own (10 separa te  v eh ic les  a n d  d isp la y s) th e  
foresters claimed second p lace  in  th e  H om ecom ing  
aiade. The follow ing w eek. D ale  H a v e r  a n d  som e 
of his sophomore cohorts led  th e  fre sh m e n  th ro u g h  
the club initiation.
The third m ajor ev en t of th e  q u a r te r  w as  th e  
Ueshmen Weekend and  F a ll S m o k er. In  a  tw o -d a y  
ou mg at Lubrecht F o res t th e  f re sh m e n  fo re s te rs  
were introduced to  th e  F o re s try  School, its  h is to ry , 
traditions, and oganizations. In  ad d itio n , M onk  D e- 
arnette gave them  a sam p lin g  of th e  b e s t b a rb e ­
cue beef west of th e  M ississipp i. D ave  L h o m m e- 
functfeSerVeS 3 rounc* ^ a n k s  fo r h e a d in g  up  th is
The climax of fa ll q u a r te r  a c tiv it ie s  w a s  th e  46th  
Annual Foresters’ B all, w h e re  C h ie f P u sh  A r t H os- 
?™an Put °n the “b iggest a n d  b e s t .” T h e  e n tire  
contributed to p u ttin g  o v e r $1,000 in  th e  F o r-  
SWr ^ k ° an ar*d S ch o la rsh ip  F u n d .
, ln ,®r 1 narter p rogram s in c lu d ed  le c tu re s , m ovies, 
slide shows. W e w ere  fo r tu n a te  to  h a v e  D r. 
an Gessel of the U n iv ers ity  o f W ash in g to n  p re s e n t 
!?r° fram on forest soils. O th e r  le c tu re s  in c lu d ed  
s(o 3 hy the A ssistan t S u p e r in te n d e n t of Y ellow - 
b ne Park. These and  o th e r  p ro g ra m s  w e re  h a n d le d  
muthCe~PreS^ en* F ra n h F e rg u so n , an d  R on  W achs- 
ter ’ W^° tilled in  for F ra n k  d u r in g  w in te r  q u a r -
j , '  Wou'c* Hke to th a n k  th e  c lu b  o ffice rs , co m m ittee  
and HvfnC* a "  m em bers th a t  a t te n d e d  th e  m ee tin g s  
effn t muc^ ot the b eh in d  scenes w o rk . I t  is th e  
i’ r an(! cooperation of a ll m e m b e rs  th a t  m ak es  th e  
es ry Club the success it  is.
H ankus and pole . 
Oh, you guessed!
G uest speaker Dr. G essel, Soils P ro­
fessor, U n iversity  of W ashington.
R espec tfu lly ,
H A N K  G O E T Z , P re s id e n t Bread line
T H IR T Y -O N E
W hen M oney 
Matters
Think . .  .
i  rA
G et it a ll a t  one  s to p !
M on tan a  B a r  a n d  
R esta u r a n t S u p p ly
227 W. F ron t 
Missoula, M ontana
Com m ercial Cooking E quipm ent 
Jan ito ria l Supplies School Supplies 
Dishes Glasses S ilverw are 
Chairs Tables Stools
( U -H A U L
R E N T A L  * 
T R A I L E R S .
J o h n  T . C o llin s  
O ran ge St. E n co
401 O range St. 
M issoula, M ontana
Professional Forestry, 
E ngineering, Camping and 
Outdoor Supplies 
. . . SH IPPED  ANYWHERE
F o r  
“ W h a t  y o u  n e e d ,  
w h e n  y o u  n e e d  i t ?  
w r i t e  o r  c a l l  
F o r e s tr y  Suppliers, Inc.
B ox 8397 Battlefield Station,
960 South West Street 
Jackson 4, Mississippi
Big Chief 
M otel
“HEAP FINE PLACE”
F ree  R a d io  and TV 
B ea u ty  R est Beds 
D o n  a n d  M innie Hubbard
6 Blocks to City Center 
H ighw ay 10 East
Phone 549-5134 
M issoula, Montana
M em b er  A A A
T H IR T Y -T W O
Them is Grade AAA Son!
,
i l
£il.
:fit;
f . : V  •1 : .  g ;
N ew  freshm an fad . . . M oose W orship
W hatta we do now  coach?
G iddy-up  M illey, er . . . K elley
F ellers, tonight . .
T H IR T Y -T H R E E
m m m
R O S B O R O  T I M B E R  F A B R I C A T I O N
R osbo ro 's  tim b er fa b r ic a tio n  a n d  co n s tru e -  Q u a l i t y  C□ U t T 01 
tion  se rv ices  c a n  b e  u s e d  to a d v a n ta g e  for * WCLIB Grade stamped 
n e a r ly  a ll ty p e s  of b u i ld in g  re q u ire m e n ts . * AITC Standards
R o s b o ro 's  f a b r i c a t i o n  d e p a r t m e n t  h a s  
tw e n ty  y e a rs  of e x p e r ie n c e  in  e n g in e e re d  
tim b er fab rica tio n .
D esign  c o n su lta tio n  a n d  cost e s tim a te s  
a re  a v a ila b le  for y o u r  b u i ld in g  n e e d s .
For additional in form ation w rite  or p h o n e
R O S B O R O  I B R  CO  
vvT] 1900 f 
| 00UG FIR
S A X  R O S C  B U R R O
r
R OS B ORO
LUMBER COMPANY
S P R I N G F I E L D ,  O R E
P hone R ivers id e  6-2557
M ICHIGAN
Jack’s Prescription LOG LOADERS
DRIVE-IN DRUG Sawm ill Equipment 
Mill Supply Division
24-1 lorn* M il lei* M achinery  Co.
Prescription
M issoula, Montana
Service
H a v e  F a n  a t  t h e
543-5153
F o r e s t e r s '  B a l l ! 
H a n k  &  R oger’s Service
710 Orange St., M issoula PHILLIPS 66
631 S. Higgins, Missoula
T H IR T Y -F O U R
Freshm an In it ia t io n  
and the F a ll S m o k er
Smack!
Some Found It Q uest for N im los’ A rgcllite (rare earth)
No wonder they call it . . . ^  sm oker.
T H IR T Y -F IV E
DOWNTOWN
SAVE O N  D R U G
Corner Higgins and Main 
5 4 3 - 3 8 8 8
O. L. S im m on s C o n o co
Service  W ith  a S m ile  
F irst S tation south of 
Higgins A venue Bridge 
H o ttes t  B ra n d  G o in g
600 S. H iggins, M issoula
“ W estern  Montana’s 
W in d o w  to the 
W o rld ”
KMSO-TV
C h an n el 13
Missoula
J O H N S O N  F L Y I N G  S E R V I C E
' I l o i  r  P l a n e  —  W i l l  T r a v e l ”
O fficial Transporters
o f  the
M ontana Grizzlies
MISSOULA COUNTY AIRPORT PIIONE 549.4158
T H IR T Y -S IX
Show  ’em  how  fellers!Excuse, ain't it upside dow n, s!r?
OK, w hip  him  up boys!
m m *  » .
Say his nam e w as D ooley?
T H IR T Y -S E V E N
Guys, they’re heatin ’ ya!
1865 1963
lo o k  fo r  th e  n a m e s  y o u  k n o w  
. . . th e  fa m o u s  la b e ls  y o u  trust
W hy? For the assurance of in teg rity  of design . . . 
the  unquestionable quality! T h a t’s w hat we look 
for in the  nam es we p u t our fa ith  in . . . the 
fam ous labels you’ll alw ays find p resen t at:
M O N T A N A ’S O LDEST A ND  LAR G EST D EPA R TM EN T STORE
C on gra tu la tion s  to  
the 1 9 6 3  G radu a tes
(lurfc
PHOTOGRAPHY
736 So. H iggins  
Phone 549-3468
7
4-B’s C A FE
M ontana O rig ina l G u aran teed  
s teaks”
ON THE MALL IN THE 
HOLIDAY VILLAGE
M issoula, M o n tan a
IDAHO POLE 
COMPANY
M anufacturers and Treaters 
of
Western Larch — Lodgepole Pine 
Douglas Fir — Western Red Cedar
POLES —  PILING —  POSTS
A D ependable Source for a 
Q uality  Product
ID A H O  POLE  
CO M PANY
Sandpoint, Idaho 
Bozeman, M ontana
T H IR T Y -E IG H T
C on vo
and 46tli A n n u al F o r e ste r s’ B all p i
? ' lif
i||j 
: ; ! . ■ : ■
DG vers io n  of th e  fo x tro t M o u ch a’s u n d e rco v e r ag en ts
iMSS
“ " - r  - p
Passed ou t . . . s tag e  fr ig h t!
k
I t s  fo r re a l th is  tim e!
T H IR T Y -N IN E
Anaconda Forest Products Co.
A N D
Anaconda Building Materials Co.
M IS S O U L A , M O N T A N A
P rodu cers  of  Q u a l i ty  F ores t  Products
All of M ontana benefits from  
Anaconda’s conservation policies 
and practices in  p reservation  
of w atershed  and wildlife.
The en tire  nation benefits 
from  the  lum ber quality 
w hich conservation per­
m its and encourages.
C roci B ros. A u to  S u p p ly
D on  t be  sa tis f ied  iv i th  y o u r  
car unless i t  is f u l l y  e q u ip p e d  
iv ith  seat be l ts  f ro m  
Croci B ro s .”
Com plete L ine of 
AUTOMOTIVE ACCESSORIES 
W HEEL COVERS SEAT BELTS 
SEAT COVERS
126 W est Spruce 549-1812 
M issoula, M ontana
C alders’ P er Cent Abney 
R eduction Tables __________ ■$1
C alders’ Forest Road Engi­
neering  T a b le s___ ________ . $5
C alders’ N atural Cosines
and Sines T a b le ___________ $4
A n y  o r  a ll th r e e  of these  books w ill be mailed
p o s tp a id  fo r  30 days tr ia l use.
CALD ER S’
1828 H ily a rd , Eugene, Oregon
“H o t te s t  B rand Going
CONOCO
B o u r q u in ’s Conoco
S erv ice
COMPLETE AUTO SERVICE 
438 S. 3rd W. 549-9931
F O R T Y
L eft: P o rta b le  “d isk ” c u tte r
B elow : O K  S heriff, w e ’re  leav ing
QuMn candidates fo r th e  F o re s te rs ’ B a ll? G yppos
F O R T Y -O N E
B ro a d w a y  M ark et
602 EAST BROADWAY 
Domestic and Im ported  Delicacies
“EXPRESSO” Coffee and Coffee M akers
D aily : 7:30 a.m . to  10 p .m . 
W ednesday : 7:30 a.m . to  8:00 p .m .
“E v e ry th in g  fo r  th e  G ou rm et"
K ram is H a rd w a re  Co.
“N ext to the  Bus D epot”
The Finest in H ardw are  and 
Sporting Goods 
Your local independently  owned 
H ardw are Store 
120 W est Broadw ay 
M issoula, M ontana
pmEr0i V r 1,1■
«tt
a CUN
that cleans
itself
CAN
that screws 
on the gun
a PAINT
you don't
have
to stir
T H E  N E L S O N  C O M P A N Y
M a n u fa c tu r e r !
IK O N  MOUNTA IN , MICHIGAN 
M O N T G O M E R Y ,  ALABAMA
OREGON Saw Chain
Outcuts, Outsells 
Them All!
OREGON-ize® Your S a w  W ith  
OREGON Chain an d  A ccessories
O R E G O N  C h ip p e r , M icro-B it, C h ise l a n d  
C r o s s c u t  S a w  C h a in s  • R o ll-o -tro n ic  and  
D iio - t ro n ic  S a w  B a rs  • D rive S p ro c k e ts
• F ile  H o ld e rs  • F ile s  • F iling V ise s  • 
D e p th  G a u g e  J o in te r s  • C h a in  B reakers
• R iv e t S p in n e r s  • B a r  G ro o v e  G a u g e s  • 
E n d  H a n d e ls  • G rin d in g  W h e e ls  • W ed g es
Copyrighl 1962
O M ARK In d u s tr ie s , Inc.
9701 S. E. McLOUGHLIN BLVD., PORTLAND 77, OREGON
F O R T Y -T W O
Mutt V  Je ff B efo re  h o u rs  a t th e  B lack C at
F o u r  p ic tu re s  b e low  co u rte sy  of A lan  S h irley  S tud io
F oresters vs. S h y s te rs  1> 2, 3, K IC K !
R ig h t th is  w ay  . . . C adies and  G ents!
F O R T Y -T H R E E
G ettin ’ in  th e  sp irit!
The Whole 
World Goes 
VOLKSWAGEN!
H ow  ab o u t you? E n jo y  
th e  w o rld ’s f in e s t . . .
A m erica ’s fa v o r ite  . . . th e  
on ly  tru e  classic in  
sm all cars.
See u s  soon fo r y o u r  VW .
U n iv ersa l M otors In c .
V olksivagen
920 K ensington 549-2313 
Missoula, M ontana
K en-M ar 
D rive-In-C leaners
D R Y  C L E A N IN G  A N D  
L A U N D E R IN G  SERVICE  
C A R P E T  S A L E S  
C L E A N IN G  & R EPA IR IN G
2330 S o u th  H igg ins Phone 543-7012
E ste s  M avtag  Store
211 W . B roadw ay 
M issoula , M ontana
QUALITY APPLIANCES SINCE 1934 
M aytag — K elvinator — Monarch 
Eureka — Kitchen Aid 
Sm all Appliances 
R E B U IL T  U SED  APPLIANCES
CONGRATULATIONS
t o  t h e
Class of 1963
f r o m
JOSCO SUPER DRUG
O n e  S t o p  S h o p p i n g  H e a d q u a r t e r s "  
i n  t h e
h o l i d a y  v i l l a g e
F O R T Y -F O U R
Where in hell’d that other m atch  line Stadia reading 38-24-36
In the In tram ural Sports P rogram , the  T im berbeasts tu rned  in fine showings 
while capturing second places in volleyball, skiing, and football and sixth 
place in bowling The basketball team  m ade it to the q u a rte r  finals before 
being elim inated from  the com petition. Individuals also en tered  in swim ­
ming and wrestling.
Sports
oodtick Hoopsters— ( 1  to r) Larry 
Can i D'Ck Cossriff, D ale H aver, 
Sav .uehsinser. Hank Goetz, Tom  
er’ " :u'd Lipke, Larry N ew m an
•A-,,..--
F O R T Y -F IV E
"WjlT G E N U IN E  R E G I S T E R E D
C K e e p s a K e  )
X D I  A  M  O  N  D  R 1 N  G S ^ y
Keepsake Engagem ent R ing - $50.00 up 
W edding Rings ____________ 7.50 up
Your Exclusive K eepsake D ealer
BOB WARD & SONS
H ansen's Ice Cream 
Store
Q u ick  Lunches  
Ice C ream  Novelties
519 S. H igg ins 549-9962
Starr’s Conoco
Phone 549-9973 
Greasing W ashing  
Tires
900 E. Broadway M issoula, M ontana
T he O ffice Supply Co.
115 W. B roadw ay
LUCEY’S BICYCLE 
SHOP
Lawn M owers —  Schw inn Bicycles 
Hobbies
All Kinds of Sharpening
2021 SO U T H  H IG G IN S  
543-3331 M issoula
BRING YOUR BUSINESSS TO
THE
MISSOULA DRUG 
COMPANY
Missoula, Montana
Mount Lolo Lum ber Company, Inc.
(A is tom  M ill in g  —  C u stom  A ir  D ry in g  
P. O. Box 724 
Phone 549-0252
Office 1632 Russell St. M issoula, Montana
FORTY-SIX
Sinking th e  S.U.B. W in te r  w h ite  and  w heels
R o g e t’s T h in k e rRock th a t  c ra d le
Long gone T h e  Mob
F O R T Y -S E V E N
R oem er’s C on oco  S ta tio n
240 E. B ro ad w ay  
L U B R IC A T IO N  T U N E -U P
B R A K E  S P E C IA L IS T S  
M IN O R  O V E R H A U L S  
549-8092 M isso u la
I c e  C o l d  B e v e r a g e s  
G e n e r a l  G o o d i e s
Open: 8 to 12—7 days a week
W ord en ’s Market
434 N. H iggins, Missoula
AIRPORT CAFE
G E O R G E  A N D  J A N  D A V IS
F eaturing
B uffet D inners D aily P rim e Rib Sundays
M IS S O U L A  C O U N T Y  A IR P O R T  M ISSOULA
R a i n i e r
8-in . top  —  N o. 786
D e lu x e  o live oil ta n  u p p e r , le a th e r - l in e d  
vam p, re in fo rced  a rch , b ro w n  im p o rted  
V ib ram , lug  sole w ith  h ig h  lo g g er hee l
403 N . H igg in s A ve.
C o m p l i m e n t s  
o f  
P a r k w a y  Motel
549-2331 
430 W . F ro n t, Missoula
STAG  
B A R B E R  SHOP
In the first block 
south of the Higgins 
Bridge
527 S. H igg ins A ve., M is s o u l a
F O R T Y -E IG H T
C onservation  W eek  tre e  p la n tin g  on th e  L u b re c h t School F o res t
1.1513 i Log
D og-gone S a tu rd a y  a fte rn o o n  b a th s  an y w ay
Room a t th e  to p
F O R T Y -N IN E
S ick e l’s T e x a c o  S erv ice
L U B R IC A T IO N  
T U N E -U P  
B R A K E  R E P A IR S
24-H O U R  SE R V IC E
549-9432 E. B ro a d w a y  a n d  M adison
C o m p l i m e n t s
o f
SEN TIN EL
DRUG
740 S. H iggins, Missoula
PA L A C E  H O T E L
Cockta il L ou n ge  
R estau ran t
543-3141
W est B ro ad w ay , M issou la
N E A L ’S SH OE REPAIR
“H ave your boots and shoes 
rebuilt here.”
V i b r a m  S o l e s
“T hey  do n ’t slip!”
436*4 N. H iggins, Missoula
B eeb e’s B a k e r ie s
Three locations to serve you
B E E B E ’S  N O . 1 —  529 S . H ig g in s  
B E E B E ’S  N O . 2 —  108V2 W . M ain  
B E E B E ’S  B R O A D W A Y  C O F F E E  S H O P  
A N D  P A S T R Y  — 1222 W . B r o a d w a y
B A R T H E L  HARDWARE
For Y o u r  Needs
130 E. B roadw ay 
543-3333
1 o y o ta  L an d  C ru iser
W o rld ’s T o u g h es t  
4-ivheel D r iv e  V eh ic le
FOLSO M  CO.
Phone  542-2186 M issou la
P rin ting  —  Office Supplies 
E ngineering Equipment
DELANEYS
B U R E A U  O F PR IN TIN G  
M isso u la , M ontana
F IF T Y
H ave you seen  Y ogi?
THE WEST S LARGEST
R E D I T  y
140 N. Higgins 
Phone 543-7134
F IF T Y -O N E
O u r A d v ertisers
A irp o r t C afe  ---------------------------------    —................... -....... -.......  48
A lan  S h ir ley  P h o to g ra p h y  .............    - .................... - 38
A naconda  F o re s t P ro d u c ts  Co. 40
A ssociated  S tu d e n ts  B o o k sto re  .-----     30
4 -B ’s C afe 
B a rth e l H a rd w a re
38
50
B eeb e’s B ak e rie s  ___________       50
B ig C h ief M otel _____  - .......—-..........— -----------------  -.-..... 32
Bob W ard  & Sons ---------------------------    46
B o u rq u in ’s C onoco S e rv ice  ----------------------------------    40
B ro ad w ay  M a r k e t ----------      42
C a ld e rs ’ ..... ......... ........ -.....   -........................... —-.........-........— 40
C oca-C ola B o ttlin g  Co. __________________________________    26
C roci B ros. A u to  S u p p ly  -----------------------   — 40
D elaneys B u re a u  o f P r i n t i n g ------------------------------------    50
D iam ond  N a tio n a l C orp . ----   28
D ra g s te d t’s . . . ...........       — .....................   24
E stes M ay tag  S to re  ....-----         44
F ir s t  N a tio n a l B a n k  ______________________________________________  32
Folsom  Co. —___     — 50
F o re s try  S u p p lie rs   ___         —........................... 32
G a rre t t  E n u m c la w  C o _________   30
H an k  & R o g e r’s P h illip s  6 6  S e r v i c e ______________  _  34
H an sen ’s Ice  C re a m  S t o r e ________       46
Id ah o  P o le  C o   __   38
J .  N eils L u m b e r  Co. ____________________________     20
J a c k ’s P re s c r ip tio n  D riv e - In  D ru g  _________________________________ 34
Jo h n so n  F ly in g  S e r v i c e ___________________________________________  36
Josco  S u p e r  D ru g      ____ ____ ______ .    44
K e n -M a r D r iv e - In  C le a n e r s  ___________________     44
K M S O -T V  ___________________________________________      36
K ram is  H a rd w a re  Co. _______________________________      42
L u cey ’s B icycle  S hop  ________________________________    46
M cC ulloch E q u ip m e n t C o .   _ .... 26
M ercan tile  _________________________________      38
M ille r F re e m a n  P u b lish in g  C o .___________________________      2
M ille r M a ch in e ry  Co.       .... 34
M issoula D ru g  Co. ___________________________  _  46
M on tana  R e s ta u ra n t  S u p p ly ________________________________   32
M oun t L olo  L u m b e r  Co. . ________________________    46
N ea l’s Shoe R e p a ir  .... . ..     50
N elson P a in t  C o ______________________________   42
O. L . S im m ons C onoco  ..................................................       36
O ffice S u p p ly  C o. _____________________________________ 46
O m ark  In d u s tr ie s , In c . _____  . 42
O ran g e  S t. E nco  _________________________________     32
P a lace  H o t e l  ____________________________   50
P a rk w a y  M o te l 4 8
R o em er’s C onoco S ta tio n  .... 4 8
R osboro  L u m b e r  Co. ___________________________________ 3 4
R ow co M a n u fa c tu r in g  Co. ________________________________  22
S ave  O n D ru g  ______________________________    36
S en tin e l D ru g  5 0
S h e rw in -W illia m s  Co.  ______________________   26
S ick e l’s T ex aco  S e r v i c e ________________________________ 5 0
S tag  B a rb e r  S h o p  ______________________________  4 8
S ta r r ’s C onoco _______-------------------  46
U nited States P lyw ood  Corp  .........     Inside Covers
U niversal M otors, In c  ___ 4 4
W aldorf H oerner ________  ^2
W ash ing ton  I ro n  W o rk s  ! 0
W eisfie ld ’s J e w e le r s  ___ 51
W e ste rn e r’s ______________  2 8
W o rd en ’s M a rk e t .. 4R
Y a n d t’s M en ’s W e a r   4 8
Have Y ou P lanned Y our Career?
Plywood is a household word, and United States Plywood Corporation is 
synonymous with leadership in the field of both hardwood and softwood 
plywood.
United States Plywood has led in making prefinished hardwood plywood 
available to homeowners in every economic bracket. The use of Weldwood 
prefinished paneling as decorative wall material for new homes, as well as 
older homes, appears to be limitless.
Sales have grown commensurately with production, which, together with 
research and other contributions in the building materials field, has in­
creased United States Plywood sales from $107 million in  1952 to more 
than $300 million this past fiscal year. The reward for United States Ply­
wood’s quality of products and outstanding service has been its growth to 
one of the top 200 industrial corporations in this country.
Chemists, physicists and wood technologists—all working together in 
United States Plywood research laboratories—make it possible for more 
than 600 salesmen and sales engineers throughout this country and Canada 
to offer the best choice of structural and decorative materials available any­
where to architects, industrial users and builders.
Today, the building industry represents a  fantastic $60 billion market— 
it will continue to grow. United States Plywood Corporation could help 
you to become a part of the growth with that burgeoning market.
Personnel Department
United States Plyw ood Corporation
55 West 44th Street 
New York 36, New York
